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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penguasaan kompetensi 
pedagogik dan profesional guru, mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2009 
FIS UNY.  
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang didesain secara deskriptif, 
dengan populasi 120 mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2009  yang sudah 
melaksanakan praktik KKN-PPL. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
random sampling sebanyak 102 mahasiswa. Metode pengambilan data 
menggunakan angket dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara 
deskriptif melalui persentase pada setiap kategorisasi. 
Berdasarkan  hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) Penguasaan 
kemampuan Pedagogik mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2009 FIS 
UNY termasuk dalam kategori sangat baik 8,8%, baik 80,4%, kurang baik 
10,8%, dan tidak baik 0%. (2) Penguasaan kemampuan profesional mahasiswa 
Pendidikan Geografi angkatan 2009 FIS UNY termasuk dalam kategori sangat 
baik 17,6%, baik 72,5%, kurang baik 9,8% dan tidak baik 0% 
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